



― コンピュータ関連知識 ― 
 
A Research of the Pattern of Questions  
in “Iji Computer Ginou Kentei” Test 






There is certifying test about “Medical Computers” on medical office. This test has two 
fields, called knowledge and skill. The questions of knowledge field are relatively clear 
















































(1) コンピュータシステムの処理形態を理解している。  
(2) ネットワークの概要と仕組みを理解している。  
(3) インターネットの活用理論を理解している。  
(4) データベースの概要を理解している。  
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(1) コンピュータの五大装置と機能、内部処理を理解している。  
(2) 周辺装置（入力・出力・補助記憶）とインターフェースの知識を持
っている。  
(3) ソフトウェアの種類と特徴を理解している。  
(4) 基本的なファイルの種類と保存形式を理解している。  
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検定試験 過去問題 キーワード総数 出現率 
第22回 第21回～第18回 146 86% 
第23回 第22回～第19回 139 70% 
第24回 第23回～第20回 141 50% 
第25回 第24回～第21回 158 76% 
第26回 第25回～第22回 145 63% 
第27回 第26回～第23回 142 72% 
第28回 第27回～第24回 144  
 
この結果によると、第24回を除きすべて60%以上の出現率となっている。 






検定試験 過去問題 キーワード総数 出現率 
第21回 第20回～第18回 120 63% 
第22回 第21回～第19回 115 69% 
第23回 第22回～第20回 118 67% 
第24回 第23回～第21回 122 50% 
第25回 第24回～第22回 122 76% 
第26回 第25回～第23回 123 60% 
第27回 第26回～第24回 118 66% 
第28回 第27回～第25回 121  
 
この結果からもわかるように、過去3回分の問題解説でも60%以上の出現率となっていること






検定試験 過去問題 キーワード総数 出現率 
第23回 第22回～第18回 162 74% 
第24回 第23回～第19回 161 50% 
第25回 第24回～第20回 176 76% 
第26回 第25回～第21回 180 77% 
第27回 第26回～第22回 162 76% 
第28回 第27回～第23回 164  
 





3.2. 2 級試験対策 
 
次に、2 級試験対策としての過去問題解説を分析する。3 級と同様に過去 4 回分の結果をまと
めると、以下の表のとおりとなった。 
 
検定試験 過去問題 キーワード総数 出現率 
第22回 第21回～第18回 199 30% 
第23回 第22回～第19回 210 31% 
第24回 第23回～第20回 215 46% 
第25回 第24回～第21回 194 37% 
第26回 第25回～第22回 194 43% 
第27回 第26回～第23回 198 33% 






検定試験 過去問題 キーワード総数 出現率 
第23回 第22回～第18回 249 34% 
第24回 第23回～第19回 244 54% 
第25回 第24回～第20回 247 43% 
第26回 第25回～第21回 234 47% 
第27回 第26回～第22回 235 33% 






検定試験 過去問題 キーワード総数 出現率 
第24回 第23回～第18回 281 57% 
第25回 第24回～第19回 274 51% 
第26回 第25回～第20回 283 57% 
第27回 第26回～第21回 273 40% 













4.1. 3 級試験の傾向 
 
ここでは、過去 10 回の 3 級試験における全部で 260個のキーワードを点数化して出題傾向の
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分析を行った。 
まず、最重要キーワードとして 8 点以上の 31個を選び出した。これらのうち、技術の進化を






















実際に、第 27 回から第 24 回の直近 4 回の試験におけるこれらの分野の出題率をまとめると、
以下の表のとおりになった。 
 
第27回 第26回 第25回 第24回 






4.2. 2 級試験の傾向 
 
 次に、3 級試験と同様に過去 10 回の 2 級試験における全部で 407 個のキーワード
を点数化して出題傾向の分析を行った。 






















実際に、第 27 回から第 22 回の直近 6 回の試験におけるこれらの分野の出題率をまとめると、
以下の表のとおりになった。 
 
第27回 第26回 第25回 第24回 第23回 第22回 









第27回 第26回 第25回 第24回 第23回 第22回 
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6) キーワードが重複して抽出されるということは、複数回の検定試験において出題されていること
であり、頻繁に出題されている重要なキーワードと判断している。 
7) 出現率として百分率で示しているのは、問題の出題数は30問であるが、正解としてのキーワードが
問題の内容によっては30個を超える場合があるからである。たとえば、第25回（平成20年６月14
日実施）医事コンピュータ技能検定試験3級試験の問題13. 46 の正答は、｛③(a)アナログ，(b)デジ
タル，(c)A/D変換｝である。この場合、正解としてのキーワードを1個としないで、「アナログ」「デ
ジタル」「A/D変換」の3個とした。 
 
